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În această săptămână, a apărut la Editura 
ʺOffsetcolorʺ Râmnicu Vâlcea cea de-a 101 carte a lui 
Florentin Smarandache: „Exotica și cutremurătoarea 
Indonezie” (cutremurătoare la figurat, dar și la propriu, 
pentru că a fost surprins aici de un puternic cutremur, 
Indonezia fiind situată în zona seismica numită în 
geografie și în seismologie „centura de Foc a Pacificului”). 
De format normal, 124 de pagini, cu multe fotografii, 
volumul cuprinde notele călătoriei întreprinse de autor în 
luna mai 2006, la universități indoneziene, unde a 
prezentat câteva conferințe de neutrosofie (o generalizare 
a dialecticii, admițând pe lângă categoriile de „contrarii” 
și categoria de „neutru”) și de logică netrosofică (bazată 
pe trei valori logice: „adevărat”, „fals” și „incert”). 
Desigur, prezența în exotica țară ecuatorială, fostă 
colonie olandeză, a fost și un bun prilej turistic, din 
program neputând lip și celebre obiective ca Moscheea 
Istiqlal din Jakarta, Insula Bali (enclavă budistă într-o țară 
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musulmană), Vulcanul Merapi sau Templul Budist 
Borobudur. Indonezia a fost cea de-a 25-a țară vizitată de 
„globtroterul științific” Florentin Smarandache, vâlcean 
plecat din Bălceștii Vâlcei, devenit cadru universitar în 
SUA, statul New Mexico. Ziarul nostru a publicat în serial 
primele 50 de pagini ale acestei cărți. 
De atunci, el a mai vizitat patru țări: Grecia 
(decembrie 2006), nu mai punem la socoteală România, 
unde a trecut pe acasă (decembrie 2006 - ianuarie 2007), 
Belgia (Bruxelles, ianuarie 2007), Peru (mai 2007) și 
Canada (Québec i Montreal, iulie 2007). 
